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Ephemeris of (533) Sara 
from elements by P. V. Neugebauer in Berliner Jahrbuch 
~2~ M. T. Berlin.  
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Princeton University Observatory, 1907 Nov. I 2. R. S. Dugan 
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(26) Proserpina. Korrektion der Ephemeride (B. J. 1909): 1907 Nov. 30 os -0!9 Gr. I imo. 
(37) Fides. 
(108) Hecnba. Korrektion der Ephemeride (B. J. 1909): 1907 Dez. I +1gS +0!5  Gr. rzmo. 
(617) Patroclus. 1907 Nov. 28: Grandezza visuale 13?3. G. Zappa. 
Wiederanfhdung des Kometen 1807 a. (Telegramm). 1907 Dez. 4 I 3903 Konigstuhl a = 3h 23" 408 
0. Knopf. 
0. Knopf. 
Korrektion der Ephemeride (B. J. 1909): 1907 Nov. 30 -ss -0!4 Gr. 9m2. 0. Knopf. 
6 = +50°35'. Gr. 12935. Bewegung wie Ephemeride. Wolf. 
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